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 The teaching of Chinese characters is important part of international Chinese 
education. Chinese character is the difficult point for Thai students, and It is difficult 
for Thai students to write and memorize and read Chinese characters, so it becomes 
the barrister for Thai students to study Chinese, even they think there has no rules to 
obey, so the situation of studying Chinese is not very well, so it becomes the barrister 
for Thai students to study Chinese. The main reason of the problem of teaching is that 
exists serious disadvantage in teaching Chinese characters, such as not sufficient care 
about the teaching of Chinese characters, not realize the features of Chinese characters 
well, and not arrange the teaching according to the feature of Chinese characters and 
so on, so the Thai students have not made improvement in study Chinese characters. 
The suitable way of how to teach Thai students in order to advance the level of study 
Chinese characters still is the important topic being discussed. 
This paper research the Thai middle school students, bases of the researched  
achievement, and  look into the real situation of Thai middle school students of study 
Chinese characters by internship experiences, and  according to practice, analyze the 
strategy, ways and difficult points of  the teaching of  Chinese characters of  middle 
school students in  Thai, and explains the status quo and the problem of  teaching 
Chinese characters in Thai middle school, then analyzes the reason of this problem, so  
put  forward the countermeasure of the teaching  of  Chinese characters of  middle 
school students in  Thailand. 
        This paper divides into five parts. The first part is the introduction, which 
introduces the reason of choosing this topic, relative researched achievements, relative 
basis theory and the main contents and the researching ways of this papers; The 
second part looks into the ways and strategy  to study  Chinese character  of Thai 
middle school students by  surveying Thai students; The third part explains status quo 
of  teaching Chinese characters in Thai middle school and its disadvantages; The forth 
part puts  forward the ways and other valid suggestions of the teaching  of  Chinese 
characters of  middle school students in  Thailand. The fifth part is conclusion, which 
sums up research results and hopes that this paper makes directive function for 
improving the teaching Chinese characters in Thailand. 
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